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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi impor 
Indonesia  sejak  pemberlakuan ASEAN-Cina Free Trade Area  (ACFTA). Rentang 
waktu pendidikan  adalah 1983-2012.  Impor  Indonesia digunakan  sebagai variabel 
dependen  dan  sebagai  variabel  independen  dalam  penelitian  ini  adalah  produk 
domestik bruto (PDB), cadangan devisa, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, inflasi 
dan  dummyACFTA. Hasil  estimasi mengindikasikan  bahwa  produk  domestik  bruto, 
cadangan  devisa,  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dolar  AS,  dan  dummyACFTA  secara 
signifikan menentukan impor Indonesia selama kurun waktu 1983-2012. Sedangkan 
inflasi  tidak  signifikan  terhadap  impor  Indonesia. Nilai Adj. R2=0,9282  dan  nilai 
R2=0,9406  berarti  hubungan  antara  variabel  dependen  dan  independen  dapat 
dijelaskan  sebesar 94,06 persen di dalam model estimasi dan  sisanya 5,94 persen 
dijelaskan  di  luar  model  estimasi.  Dengan  adanya  kerjasama  ACFTA  dapat 
merugikan  Indonesia,  karena  melemahnya  industri  dalam  negeri,  sehingga  agar 
industri  Indonesia  dapat  bersaing  dengan  industri  Cina,  maka  pemerintah  harus 
melakukan  peningkatan  research  and  development,  peningkatan  teknologi  dan 
peningkatan inovasi yang sesuai dengan selera pasar.
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